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Kajian ini bertujuan untuk menguji kesan penggunaan Modul Motivasi dalam 
meningkatkan sikap kematangan kerjaya di kalangan pelajar sekolah menengah di 
Daerah Kuala Seiangor, Selangor Darul Ehsan. Reka bentuk kajian yang digunakan 
ialah reka bentuk 'true experimental', ujian- pra, ujian-pasea, kelompok kawalan 
rawak. Subjek kajian terdiri daripada T2 pelajar Tingkatan Empat yang 
kemudiannya diagihkan kepada tiga kumpulan secara rawak mudah menggunakan 
prosedur pemadanan. 
Tiga kumpulan tersebut ialah kumpulan eksperimen besar yang mendapat 
rawatan, kumpulan eksperimen keeil yang mendapat rawatan dan kumpulan kawalan 
tidak mendapat apa-apa rawatan. Kumpulan eksperimen diberikan rawatan 
menggunakan Modul Perkembangan Kerjaya Bersepadu yang mengandungi lima 
rasa yang telah diperkenalkan oleh Sidek Mohd Noah. Ketiga-tiga kumpulan 
1\ 
telah dlbenkan uJlan slkap kematangan ker]aya sebelum dan selepas rawatan 
U]Ian SIkap Kematangan KeIJava dlgunakan kerana untuk rnengukur tahap 
kematangan k.erJaya seseorang pelaJar Data-data vano " to dIperolehI dlanallSls 
rnenggunakan uJIan-t, dua sampel bersandar dan ANOYA UJlan ANOVA 
dlgunakan untuk menentukan perbezaan kematangan kerJaya antara ketIga-tlga 
kumpulan yang terhbat dalam kaJIan 1m Keputusan-keputusan yang dIperolehl 
rnenunJukkan bahawa Modul Motlvasl telah dapat memngkatkan slkap kernatangan 
kefJaya dl kalangan pe1aJar khususnya kumpulan ekspenmen besar dan kumpulan 
ekspenmen kecil 
KeSlmpulannya dapatan kaJlan tnt menunJukkan betapa perlunya 
Kementenan PendIdlkan MalaysIa memperkenalkan Pendldlkan KefJaya sebagm 
satu mata pe1aJaran dalam kunkulum sekolah sebagal satu usaha untuk 
rnembantu perkembangan dan kernatangan kefJaya pelaJar Sehubungan dengan 
keputusan kaJlan yang dlperolehl beberapa lmphkasl dan cadangan telah 
dlkemukakan 
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Abstract of thesis submitted to the Senate of Universiti Putra Malaysia in 
fulfilment of partial requirements for the 
Degree of Master of Science 
THE EFFECT OF THE MOTIVATIONAL MOD(jLE IN INCREASING 
THE CAREER :\1A TCRITY ATTITUDE AMONGST 
SECONDARY SCHOOL STL"llENTS IN 
SELA�GOR DARUL EHSA� 
By 
DEVAR;\JOO AIL PONNA� 
September 2002 
Chairman : Associate Profesor Dr. Sidek Bin \1ohd Noah 
Faculty : Educational Studies 
The purpose of this study was to test the effect of the Motivational Module m 
increasing the career maturity attitude amongst secondary school students III 
Kuala SeJangor, Selangor Darul Ehsan. The design used in this study was the 
true experimental, pre-text, post-text randomised control group design. The subjects 
of this study were T2 Form Four students who were divided into three groups 
using simple random sampling, matching procedure. 
The groups were an experimental group which was given the treatment 
using small group procedures, another experimental group which was the treatment 
using big or mass procedures and lastly, the control group not given any 
treatment. The experimental groups were given the treatment using the five-
IV 
phase Integrated Career Development Module fonnulated by Sidek Mohd Noah. 
All three groups were given the maturity attitude test before and after the 
treatment. Career Maturity AttItude Test used because It is suitable for measure 
career maturity amongst the students. The data collected were then analysed using 
the two-sample dependent t-test and At'lOY A. The ANOYA is being used to 
determine the different career matunty between the three groups participating 
m the study. The result of this study showed that the Motivational Module 
was effect m mcreasmg career maturity attitude among the students especially 
treatment using big or mass group procedures and small group procedures. 
In conclusion, these findings demonstrate the need for the subject of 
Career Education to be fonnallv Introduced in the school curriculum bv the Ministrv J J J 
of Education Malaysia as an effort to assist in the development and career 
maturity of students. Pertaining to the research findings, several implications and 
recommendations were put forward. 
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Dalam Bab 1m akan dlbmcangkan tentang latar belakang kaJlan� pendekatan teon­
teQn yang berkaJtan dengan kaJlan serta pernyataan masalah yang menJelaskan 
mengapa kaJIan tnl perlu dlJalankan 01 sampmg Itu dlperJelaskan Juga men genal 
tuJuan dan kepentmgan kaJIan 1m serta membenkan detimsl operaslOnal pembolehubah 
beberapa perkataan yang berkaltan dengan taJuk kaJlan Akhlrnya menyatakan kaJlan 
1m dalam bentuk hlpoteslS mengenm perkara-perkara yang berkrutan dengan 
taJuk yang dlkaJl 
Latar Belakang Ka,iian 
Menurut Gysbers (1987) dalam kliI-un ke-21, duma !altu tempat \uta ludup dan 
bekefJa men]adl semakm kompleks Ledakan teknologI terus menerus membenkan 
kesan ke atas keadaan dan struktur dalam berbagal bldang termasuk pernIagaan, 
mdustn dan pekeQaan Perubahan-perubahan 1m memben kesan ke atas klta sebagal 
mdIvldu dan ahh masyarakat Perubahan-perubahan 1m Juga akan pentmg kepada 
anak-anak remaJa lata yang berumur 17  tahun semasa membuat pemlhhan kerJaya 
mereka Perubahan-perubahan 1m Juga menuntut penmgkatan kemahuan khldmat 
bantu yang boleh dlbenkan oleh Ibu bapa, guru-guru, dan pahng utama adalah 
kaunsehng pelaJar sendm 
Pemlhhan kerJaya adalah satu proses yang berterusan bermula dan persepSI 
kanak-kanak terhadap duma pekef]aan dan kemudlannya berkembang hmgga ke 
penngkat remaJa dan awal dewasa Pada penngkat awal umur, seseorang ItU 
mempunyat berbagal-bagal plhhan kelJaya dan pendmannya tldak tetap mengenat 
sesuatu kelJaya yang dlptllh sehmggalah sampat ke satu penngkat umur, barulah ta 
dapat membuat sesuatu keputusan kef]aya yang agak tepat dan tetap 
Mengtkut Tolbert ( 1974), set lap keputusan yang dlbuat Itu dlpengaruhl oleh 
berbagal-bagal faktor termasuklah pengaruh orang lam, keadaan-keadaan serta 
keperluan semasa dan kebolehan serta mmat seseorang Itu Manakala menglkut 
Parson (Cntes, 1969) pemlhhan kef]aya adalah satu keputusan yang pahng pentmg 
dalam masa kehldupan, apabda mdlvldu mula memlklrkan untuk memasukl duma 
pekerJaan. Keputusan yang dtbuat dalam pemlhhan sesuatu kef]aya bukan sahaJa 
akan menentukan Jems pekef]aan yang akan dlsandang kelak malah la Juga 
menentukan gaya hldup serta corak kehldupan masa depan seseorang kelak 
01eh yang demlklan sebelurn sesuatu keputusan dlambll untuk menentukan 
bldang kef]aya mana yang harns dtplhh, adalah waJar mduvldu ltu mengetahUl latar 
belakang pekefjaan, mempertlmbangkan apakah mmatnya, kebolehan dan 
kemampuannya terhadap kelJaya yang dtPlhh. Keputusan plhhan tersebut hendaklah 
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selaras dengan hal-hal ml supava tldak memmbulkan masalah bag! mdlvldu sarna 
ada dalam mereahsaslkan .Itau semasa menJalankan pekerJaan yang dlPlhh 
Keputusan yang tepat sernasa mernbuat pernlhhan pekelJaan akan melahlfkan 
kepuasan dan motlvasl kepada :,eseorang terhadap pekefJaan yang dllakukan [m 
secara langsung akan menmgkatkan produktlVlTI tempat seseorang !tu bekelJa 
Memandangkan proses pemdlhan keqaya bukanlah satu penstlwa yang 
berlaku sekah sahaja dalam seurnur hldup bahkan menurut Tolbert (1974) 
pemlhhan kerjaya In! berterusan bermula dan penngkat kanak-kanak lag! dan terus 
berkembang ke penngkat awal dewasa dan dewasa Oleh !tu apablla sampa! ke 
penngkat sekolah menengah atau <.;ecara umumnva dl penngkat remaJa, mereka 
telahpun memlklrkan secara senus tentang kebebasan dIn dan kesedaran berdlkan 
dengan cara memasukl duma pekerJaan Keputusan pemlhhan kerJaya yang dlambIl 
semasa dl penngkat remaJa berkaIt rapat dengan pengalaman-pengalamannya 
tentang sesuatu pekefJaan, seterusnya mempengaruh! masa depan seseorang apablla 
la telah benar-benar mernasuk.l duma pekefJaan (Temperly,1974) 
Secara umumnya motlvaSl lalah proses atau faktor-faktor yang 
mernpengaruhl manUSla untuk bertmdak Ahh-ahh pSlkologI mehhat motlVasl 
sebagal satu proses dt mana la boleh mernbangkltkan tmgkah laku, mengekalkan 
tmgkah laku ke arah tertentu dan menyalurkan tmgkah lak.u Tmgkah laku 
bermotlvasl blasanya dlarahkan kepada sesuatu matlamat (Lawler, 1980) Menurut 
Atkmson ( 1978) pula, tmgkah laku yang beronentaslkan matlamat dltentukan oleh 
dua faktor utama Pertama, jangkaan bahawa sesuatu perlakuan akan menuJu kepada 
matlamat dan kedua lalah OIlal Insentlf matlamat ltu 
Menurut pandangan ahl! teon behaVlOnsnk, motlvasl udak akan wUJud 
tanpa matlamat Sehubungan !tu �emakm ,,"uat kemgman seseorang !tu untuk 
mencapaJ matlamatnya, semakm besar puia kemungkman seseorang ltu mencapal 
matlamat tersebut(dalam Stdek Mohd Noah,1996) �enurut Stdek Mohd Noah (\993) 
pula, mouvasl berasal dan dua kata kunci laJtU moflve dan actIOn MotIf adalah 
m'ltlamat sementara aksl pula adalah usaha yang d1curahkan untuk mencapal 
mat lam at tersebut 
Kematangan kerJaya adalah �atu aspek yang pentmg dalaro perkembangan 
keT)aya seseorang md1vldu Menglkut Cntes (t 978b), mdlvldu yang mempunyal 
kematangan kerJaya adalah mdlvldu yang mempunyal kesedaran dm dan kesedaran 
kerJaya Seseorang yang mempunyal kesedaran dm lalah md1Vldu yang dapat 
mengenaJI dm sendlfl dengan leblh mendalam dan aspek-aspek sepertl kebolehan 
dm sendm, mmat, dan personahtl dm Kesedaran keT)aya meru]uk kepada kesedaran 
mdlvldu mengenal pelbagal bldang pekerJaan Untuk menentukan kesedaran keT)aya 
perhattan dltumpukan kepada pengetahuan, slkap sosml, pengalaman penbadl dan cara 
bagalmana seseorang menJela�kan tentang kerJaya dan pekerJaan Oengan adanya 
kesedaran dm, seseorang ltu akan mengenah dmnya dengan leblh past1 Kepastlan 
tentang dmnya membentuk personahtl yang matang dan Inl membawa kepada 
kematangan kerJaya 
Super (dalam Tolbert, 1974) telah mendetimslkan kematangan kerJaya 
adalah keselanan dalam tmgkah laku kerJaya mdlvldu dan tmgkah laku kefJaya 
yang dlJangkakan menglkut tahap USia yang tertentu Tahap kematangan seseorang 
mdlvldu Itu dapat dltentukan dengan melakukan perbandmgan antara tmgkah laku 
kerjaya individu dengan tingkah laku kerjaya individu lain yang rnempunyai USIa 
yang sarna. Dengan kata lain, kematangan kerjaya adalah berkait-rapat dengan tahap 
usia dan juga tahap perkembangan sese orang individu. 
Super tdah mengemukakan berbagai soalan untuk dimensi kematangan 
kerjaya. Antaranya ialah kebimbangan terhadap pilihan iaitu sejauhmanakah seseorang 
itu sedar tentang perlunya pllihan-pilihan kUflkulum di sekolah menengah. Di 
samping itu, faktor-faktor yang berhubung dengan pilihan kerjaya juga dilihat 
seperti ciri-ciri peribadi dan clri-cin pekerjaan yang dirancang. 
Persoalan seterusnya lalah penenmaan tanggungjawab bagi pilihan dan 
perancangan iaitu melihat sarna ada pelajar sanggup menerima tanggungjawab dalam 
pilihan kerjayanya. Adakah ia sanggup rnenerima tanggungjawab untuk rnembuat 
rancangan pendidikan yang menjurus kepada kerjaya? Adakah la menenma 
tanggungjawab membuat perancangan kerjayanya'1 
Super juga menegaskan bahawa perancangan spesifik bagi pekerjaan yang dipihh. 
Adakah pelajar itu rnendapat maklumat perancangan di sekolah dan sejauhmana 
rancangan itu dibuat? Adakah la mengambil langkah-Iangkah untuk mendapatkan 
maklumat bagi rancangan selepas persekolahan dan mempunyal rancangan altematif 
atau terus rnenceburkan diri dalam dunia kerjaya? 
Super juga rnengemukakan persoalan rnengenai maklumat spesifik mengenal 
pekerjaan yang dipihh iaitu rnehhat sejauhmana pel aj ar itu didedahkan dengan 
keperluan pendidikan, latihan, ekonomi, psikologikal kerjaya yang dipilih. Ia juga 
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berkaltan dengan keperluan pengetahuan keTJaya, suasana tempat kef)a dan peluang-
pel uang yang disedlakan 
Persoalan terakhlr dan Super lalah penggunaan sumber dan onentasl laltu mehhat 
seJauhmana penggunaan sumber-sumber sepern agensl peker]aan, kaunselor peia]ar , 
guru-guru dalam mengorentaslkan dmnya dalam duma pekefjaan 
Sehubungan dengan ltu Sldek Mohd Noah (1988 8), telah menggunakan 
gambaraJah dalam mengmtkan hubungan antara uJIan dengan mdlVtdu. Hubungan 
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Oanpada Rajah I ,  mdIvldu A laltu mdlvldu yang mendapat maklumat data 
dm yang Jelas melalUl UJIan-UJlan personaittI,  mmat, mlal dan pencapalan selalunya 
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mempunyal arah dan matlamat yang Jelas Berpandukan arah dan matlamat yang 
Jelas tndlVldu ltu tahu btdang pekefJaan dan akademtk yang mana la patut terokal 
selaras dengan potensl yang pada dmnya IndIvldu tentunya akan leblh 
bermotlvasl dan gembtra dengan plilhannya 
Sebahkn)'a pula tndIVldu B dan C adalah mdtvldu yang tldak mengambl1 
uJlan dan mereka tnt selalunya memperolehl maklumat dan data yang kabur dan 
tldak Jelas (mdIV1du B) atau dalam kes-kes yang ekstnm mdIvldu langsung tldak 
past! dan ragu-ragu tentang dmnya (tndlVldu C) Mereka 1m mempunyal banyak 
matlamat langsung (mdlVldu C) Oleh yang demlklan, mereka tnt selalunya kurang 
bermotlvasl atau boleh Jadl tJada motlvaSl untuk mencapal matlamat hldup (Stdek 
Mohd Noah, 1992) 
Berdasarkan maklumat dan pandangan dt atas, dapatlah dlslmpulkan bahawa 
mdtVldu yang bermotlvaSt pencapaJan tmggI mempunyal kecenderungan untuk 
mencapat matlamat yang dlmgmkan serta berusaha untuk mencapat kepuasan melaLUl 
pemlhhan bldang kefJaya yang bersesuaJan dengan mmat, mlal, personahtI dan 
kebolehannya Kaedah yang dttekankan meialul kajtan lalah meruJuk kepada Model 
Kaunsehng KCIJaya Bersepadu yang d]kemukakan o]eh Sldek Mohd Noah (1992) 
sepertl yang dttunJukkan pada Rajah 2 
FASAl FASA :2 
KENAL DIRI * BINA 
MATLArvlAT 




























Rajah 2 Model Kaunsehng Ket)aya Bersepadu 








Mehhat kepada perspektlf masa kml, kebanyakan pelaJar agak kabur tentang 
keupayaan dm dengan rnmat dan kesesualan pemlhhan keIJaya masa depannya. 
Begttulah keadaannya dengan pelaJar sekolah yang berada dl Tmgkatan Empat dl 
mana mereka kurang Jelas tentang mmat, mlal, personahtl serta kebolehan mereka 
dalam pemlhhan mata pelaJaran yang menJurus ke arah keIJaya yang sesual bagt 
masa depan mereka Pemlhhan mata pelaJaran elektlf pula adalah dmnggap pentmg 
selam danpada mata pelaJaran teras semasa dl Tmgkatan Empat Justeru Itulah maka 
pengkaJt benmnat untuk menJalankan kaJIan tentang keberkesanan modul motlvasl 
terhadap slkap kematangan kef]aya pelaJar Tmgkatan Empat dl sekolah pengkaJI 
berkenaan 
Serasaskan Model Kaunselmg Kefjaya Bersepadu, pengkaJl akan memfokus 
kepada keberkesanannya ke atas stkap kematangan kefJaya pelaJar dan Fasa 1 hmgga 
Fasa 5 danpada keseluruhan lima fasa yang dlsarankan. Fasa 1 adalah berkaltan 
dengan mengenalpastl potenst mdtvldu dan segt kekuatan dan kelemahan dm 
